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Ten behoeve van leerkrachten worden vrij regelmatig bij schoolboeken hand-
leidingen ontwikkeld. Ook in omvangrijke curriculumprojecten is het gebruike-
lijk dat bij het materiaal voor de leerlingen aanwijzingen voor de leerkracht
ten behoeve van het gebruik in het onderwijs worden gegeven. Die aanwijzin-
gen varidren in soort en omvang, maar kunnen alle beschouwd worden als
varianten van een handleiding. IOp pagina 223 e.v. staan enige voorbeelden.]
De handleiding wordt hier opgevat als een vorm van schriftelijk materiaal
dat behoort bij een schoolboek of methode en aanwijzingen bevat voor de leer-
kracht betreffende het gebruik in het onderwijs. Over nut en effect van deze
vormen van begeleiding van de leerkracht blijkt zeer weinig bekend te zijn.
Men kan zich afvragen of handleidingen wel door leerkrachten gebruikt wor-
den en/of ztj zich er bij het lesgeven door laten inspireren. Welke rol kunnen
handleidingen vervullen en hoe hanteert men de beschikbare handleidingen in
de praktijk?
Hoewel op verscheidene gronden kan worden aangenom€n dat handleidin-
gen een belangrijk hulpmiddel voor de leerkracht kunnen zijn, blijkt er toch
uiterst weinig informatie beschikbaar hoe in feite ermee omgegaan wordt. Wat
vinden leerkrachten van de momenteel beschikbare handleidingen? Welke
aanwijzingen worden gegeven en hoe reageert men daarop? Hoe vaak en wan-
neer raadpleegt men de handleiding? Zijn er in dat verband verschillen tussen
de vakken die in het onderwijs voorkomen?
Vanzelfsprekend kunnen nog vele andere vragen over het thema handleiding
gesteld worden. Het is dan wel noodzakeli jk hier op meer systematische
wijze te werk te gaan. In de volgende studie wordt verslag gedaan van een
poging om op een geordende wijze meer inflormatie te verkrijgen over het ver-
schijnsel handleiding. Deze informatie kan van belang zijn voor al diegenen
die zich bezighouden met de ontwikkeling van materiaal bestemd voor het
onderwijs. In het bijzonder geldt dat voor produkties op het vlak van school-
boeken of onderwijsleerpakketten. De betekenis daarvan voor het handelen van
de leerkracht kan nauwelijks overschat worden. Schoolboek en handleiding
bieden immers te samen een nagenoeg volledig didactisch ontwerp: een con-
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cretisering van doelen en inhouden van het onderwijs, verregaande beinvloe-
ding van het leerproces van de leerlingen door opname van vragen, opdrachten
en toetsen, aanwijzingen voor het gebruik in de praktijk.
Weliswaar spreekt men doorgaans van'leer- of hulpmiddelen'Imedia], maar
het is duidelijk dat leerkracht en schoolboek samen de spil vormen van het
onderwijsproces [vgl. Klafki, 1975,78]. Bij de vormgeving van onderwijs-
leersituaties speelt het schoolboek - gebruikelijk is tevens de aanduiding me-
thode - een centrale rol. In de loop der tijden is daarin weinig verandering te
bespeuren, al is het schoolboek qua karakter en inhoud natuurlijk wel aan
wijzigingen onderhevig. Zo kan men vaststellen, dat het schoolboek steeds
vaker een onderdeel gaat vormen van een meer uitgebreid leersysteem. Zdn
systeem bevat leer- en werkboeken, audio-visuele middelen of materiaal voor
experimenten, toetsen en andere evaluatie-middelen [vgl. Van Gelder, 1966;
Teunissen, 19731. Min of meer uitvoerige handleidingen geven daarbij aan-
wijzingen voor de leerkracht betreffende het gebruik van het pakket in de
school.
Indien door de onderhavige studie aanwijzingen verzameld kunnen worden
op grond waarvan een verantwoorde ontwikkeling en in samenhang daarmee
een goed gebruik van handleidingen verwacht mogen worden, zal dat zowel
voor de leerkracht als de producenten van onderwijsleersystemen van belang
zijn.
Onderwijsleerpakketten kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan ge-
wenste veranderingen in het onderwijs. Men kan hier bijvoorbeeld denken aan
veranderingen van de leerinhoud, de didactische werkwijzen, vormell van toet-
sing, rekening houden met individuele verschillen [differentiatie]. In al deze
gevallen kan door het verstrekken van onderwijsleermateriaal de leerkracht
steun geboden worden bij het vormgeven aan de genoemde veranderingen.
Ook in dat geval kan in de vorm van schriftelijk oegeleidingsmateriaal
[handleidingl op snelle wijze veel ondersteunende n verhelderende informatie
gegeven worden. Zo kan een zekere innovatieve werking uitgaan van de
handleiding, maar onder welke voorwaarden dat optimaal tot zijn recht kan
komen, zal nader onderzocht moeten worden'
In al deze gevallen kan de onderhavige studie bouwstenen aandragen, die
van betekenis zijn voor de onderwijskundige theorievorming op dit terrein
en ook voor de onderwijspraktijk.
2 Een onderwijskundige studie
In de vorige paragraaf is de verwachting uitgesproken, dat deze studie kan
bijdragen aan de onderwijskundige theorie en aan de praktijk van het onder-
wijs. Daarmee wil echter niet gezegd zijn, dat de resultaten van wetenschap-
pelijk onderzoek voor wat betreft hun bijdrage aan de theorie en de praktijk
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afzonderlijk beoordeeld moeten worden. De auteur stelt zich betreffende de
wetenschapsopvatting op het standpunt, dat men bij onderwijskundig onder-
zoek zoveel mogelijk rekening dient te houden met de waarde van de weten-
schappelijke arbeid voor de optimalisering van de onderwijspraktijk en met
de relevantie van het onderzoek in maatschappelijk opzicht lzie ook De Corte,
e.a., 197 5,3; Van der Kamp, 197 5,40-42l.In het bestek van deze studie wordt
afgezien van een meer uitvoerige uiteenzetting van de wetenschapstheoretische
problematiek. Volstaan wordt met de verwijzing naar enige andere auteurs,
die in de betreffende publikaties gedachtengangen ontwikkeld hebben, waarin
de auteur van deze studie zich voor een belangrijk deel kan vinden [zie Klaflii.
l97 l ;  Beekman,  1972:De Vr ies,  19731.
In ons land bestaat er ten aanzien van doeleinden en methoden van de on-
derwijskunde als wetenschap Iook wel aangeduid als onderwijswetenschappen,
zie Van Kemenade. 19731 bij de verschil lende beoefenaren en de Iuniversi-
tairel instellingen zeker geen eenstemmigheid Ivgl. Werkgroep Academische
Raad, i973; Nijhof, 1974,5821. Het is ook om die reden, dat hier kort wordt
aangeduid in welke richting de opvattingen van de auteur gaan. Onderwijs-
kunde wordt opgevat als het vanuit een visie op mens, onderwijs en samen-
leving, op wetenschappelijk verantwoorde wijze trachten het onderwijs te opti-
maliseren 'door het onderwijsveld te onderzoeken, te begeleiden en te veran-
deren ten aanzien van functies, structuren en processen' [dit in aansluiting op
de gangbare omschrijving van het Instituut voor Onderwijskunde aan de Rijks-
universiteit te Groningen; zie b.v. Studiegids 197 5 /'7 6,831.
De betekenis van de onderwijskundige bijdragen zal voornamelijk afgemeten
kunnen worden aan de wijze waarop daardoor bepaalde onderwijsproblemen
tot oplossing kunnen worden gebracht. Methodologisch wordt hier een metho-
den-pluralisme voorgestaan. Bij de beoefening der wetenschap kan gebruik
gemaakt worden van b.v. fenomenologische, empirische, ideologie-kritische
methoden en technieken [vgl. o.a. Rohrs, 1968; Ulich, 1972 De Vries, 1973;
K la f k i , 1975 l .
In het kader van de onderhavige studie is op controleerbare wijze nagegaan
in hoeverre de in de probleemstelling [$ 1] geschilderde vraagstukken zich in
leen deel van] het onderwijsveld voordoen. Naast beschrijving van de situatie
is voorts ge€xploreerd naar mogelijke samenhang tussen enkele variabelen.
Tenslotte is een aantal voorstellen ontwikkeld, die mogelijk tot verbetering
van de bestaande situatie kunnen leiden [vgl. Postma, 19741. Op grond van
de stand van kennis in bestaande onderwijskundige theoriedn is slechts met
geringe zekerheid een antwoord te geven op de vraagstellingen rond de hand-
leiding. In het onderzoek is op een aantal manieren een vorm van interactie tus-
sen de leden van het project en werkers in het veld tot stand gebracht. Op die
wijze is getracht een bijdrage te leveren die verantwoord is vanuit de in deze
paragraaf op summiere wijze aangegeven opvattingen betreffende weten-
schapsbeoefening.
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3 Overzicht van de opbouw van deze studie
Vanzelfsprekend is een oridntatie in de vakliteratuur die zich met de hierboven
aangekondigde problematiek bezighoudt noodzakelijk. In het tweede hoofdstuk
wordt daarvan verslag gedaan. Allereerst is getracht de handleiding in een
theoretisch kader te plaatsen. Uitgaande van de opvatting, dat de handleiding
een vorm van begeleidingsmateriaal is voor de leerkracht gericht op het bij-
dragen aan het didactisch handelen, komen enkele relevante deelgebieden uit
de onderwijskunde aan bod voor nadere bestudering.
De leerkracht onderwijst op grond van een leerplan [over andere benamin-
gen wordt verderop nog uitvoeriger gesprokenl met behulp van daarbij pas-
send onderwijsleermateriaal, zoals schoolboeken. In de onderwijskunde is
theorie voorhanden op het terrein van het leerplan [curriculumtheorie] en het
didactisch handelen Ididaxologische theorie]. In een eerder verschenen afzon-
derlijke publikatie werd verslag gedaan van de literatuurstudie die in het kader
van de problematiek rondom de handleiding in het onderwijs verricht is [zie
Lagerweij,'Clements, Kuipers en Westerhof, 1974; ook wel aangeduid als
Interimrapportl. Nagegaan werd welke betekenis theoriedn voor het didactisch
handelen en curriculumtheorie6n hebben voor het ontwikkelen en vormgeven
van handleidingen. Voorts werd aandacht besteed aan de betekenis van deze
theoriedn voor rol en functie van de leerkracht in het onderwijsleerproces. Deze
literatuurstudie heeft mede aanleiding gegeven tot de opzet van een empirisch
onderzoek naar het functioneren van handleidingen. Over dit onderzoek wordt
in het derde, vierde en vijfde hoofdstuk verslag gedaan. Daaraan vooraf gaat
in het tweede hoofdstuk een beschrijving van de theoretische achtergronden
van de studie. Daarbij is op basis van hetgeen in de oorspronkelijk zeer ruim
opgezette literatuurstudie was gevonden een scherpere begrenzing van het theo-
retisch raamwerk opgesteld. Er wordt een overzicht gegeven van hetgeen aan
theoretische inzichten en empirische gegevens in de vakliteratuur betreffende
het onderwerp handleiding is aangetroffen.
In het slothoofdstuk wordt een nabeschouwing gegeven. Hierbij wordt op
grond van hetgeen in voorafgaande hoofdstukken is geschreven een aantal
aanwijzingen gegeven die tot verbetering van de bestaande situatie kunnen
leiden. In een vervolgonderzoek, bij voorkeur in het raam van een curriculum-
project, zal moeten worden nagegaan in hoeverre de aanwijzingen van bete-
kenis ziin.
